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［Abstract］
The Role of Explicit and Implicit Memory in Music Cognition:




A memory system for music information is discussed in terms of explicit and implicit
 
memory. In experiment 1, psychological reality of music rhythm was investigated. The
 
results show that the mental representations of rhythm were not equivalent to each other
 
even though that all the targets had been extracted from the same original tone sequence and
 
they were all a part of it. These results can be interpreted as showing the reflection of
 
psychological reality of metrical units. In experiment 2, implicit memory was studied by
 
changing the metrical structure of tone sequence. The result was that a priming effect was
 
observed in both binary and ternary tone sequences. Modeling of memory for musical
 
information and the possibility of music therapy are discussed.
Key words:Music Cognition,Explicit Memory,Implicit Memory Modeling,Music Therapy
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